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Una deuda y una respoñsabiiidad
E! domingo próximo, Dios mediente, serán deposiícdos en el Camenferlo
CcíÓlíco de nuestra Ciiided. los restos de tres jóveiíeíí combaííenídt?, que su-
cnmblero» con oíros en número Inconíabk, en el campo de batalla, librada
verdaderamente por los de acá, se enííend® por las derechas, en defensa de
nobles Idralss que tienen su adecuada expresión cn.aqneilïsa palabras: o
aiis et foci's, por D'os y por la Pclrla. Como expaai^ yo miamo pocos días ha
en une Ccnferencis! sobrs; Santa CecllSíJ, p^asdas.las dietinfas psraecacíones
que ensagreníeron la cuma de la naciente Iglesia, los cuerpos délos mártires,
sepuittdos en les entrenas mismas de la fierra, como semientes de futuras
eflorecer cias y ópimos frutos: levantada con honor y veneración 1« Cruz en
#1 centro del Colleeo, ion cuerpos de aquellos mártires fueron sacades en an¬
das de brocado, en urnas de plata, en sarcófagos de juspid y en arcenes de
pedrería de sus primitivos sepulcros, y coîocados solemnemente y con ma-
jcsíed cn ias relucientes ba¡ íüces, en loa oraíorios y roonesíerioa de la impé¬
rial Roma; y otros ávidemerle sollciíffidos por sus concludadanoB y fsmllía-
ns, fueron enviados a las ciudades y pueblos de su nacimiento.
« jFeiices loa tiempos aquellos en que père 1« posesión d«l cuerpo de un
mártir rivalizaron los pueblos en súplicas feivientss y alegatos y alguns vez
^ en verdaderas reyertes para colm&r sus onhelosl Entendían bien aquellos lo
que significaba aquella sentencia de un Sanio Pàdrc d^ss Iglesia Christus in
coipoie maiíyi. En el cuerpo d« un mártir está Cristo.
De todos ios pueblos que poseen leliguias* de un mártir puede decirse lo
qoe canta la estrofa atribuida a San Paulino de Aquileya; y que todos ios años
precedida de un toque de argentinos clarines se canta en la vigilia de la festi¬
vidad de los Apósteles San Pedro y Sen Pablo en el alma basílica del Vatica¬
no, he transcrito en la lengua misma del Lacio porque a la arrogancia de un
edicto imperial une la mageslad y unción de la Voz Pontifical.
O Roma telix, quae duotUm piincipum
Es causer vata gloriosa sanguine,
Hoium cruoie puipuiáta caetetas
Exceilis orbis una puichüíudines.
Oh Rom® feliz consegrada con la sangre de dos príncipes, tinta en i»
púrpura que aquellos derramaron, culminas por encima de todas las bellezas
del orbe, . ; ;
De Tarragona, ilustre por ei raarílro de su Obispo San Fructuoso y de
los diáconos Santos Augurio y Elogio, centaba nuestro Prodencfo lo que tra¬
ducido al casfeilano por «1 vate mallorquín, Mosén RIber, dic8>
• Oh tiipie honor, oh tiiplicada alteza,
con que nuestia Ciudad puja su fíente
sobre todas las urbes de Iheiia.»
También ® nuestra Ciudad—¿porque no?—ei latinista P. Ribera, escola¬
pio, que compuso los him.'^os dei rezo canón co parn los días de nuestras
fiistas patronales, recomendaba:
Elgo dum gemmis potioie dives
Pacta thesauio tibi graiulatis
Debitas Regi super um merhento
Reddere gratias,
Metaró, enriquecida con un tesoro más valioso que las gemmas, por el
que te congratulas, no olvides dar al Rey del empíreo las debidas gracias.
Ahora bien: Mataró qe prepara para recibir en su seno maternal los des¬
pojos de los aludidos combatientes, segados en flor, tintos en sangre sor¬
prendidos en le actitud expectante de un porvenir incierto, sédicnt» de luz,
de amor, y con ia añoranza del regazo maternal.
Es un deseo legítimo, una aspiración ferviente, una avidez, que debe sa¬
ciarse, de los padres, hermáno*, deudos, amigos y concíutadanos, reclamar
pera si ios Ye&tós de aquellos jóvenes y sepultarlos junto a los restos >de los
ya traspasados, para que así se cumpla aquella sentencia: —Los que en vida
Bc amaron, la muerte no les separa.
Aquelios hijos son honor de las familles, su muerte martirial ha de en¬
grosar el patrimonio moral y espiritual de los mismos, transmitido de gene¬
ración en generación y fielmente guardado en el Arcón de piadosa memoria.
Pero hemos de tener presente, que estos^óvenes, y otros más, muchísi¬
mos más, no tomaron jos armas, ni perecieron para defender intereses priva¬
dos y parliculares; la rause de su muerte no fué una guerra por njotivps tri¬
viales, o puramente polfücos y de bandera, sino que se trataba de cosas tras¬
cendentes y muy elevadas, como sota iqs destinos.de una nación, de una raza;
por consiguiente las honras fúnebres y solemnialcs manifestaciones con qne
son recogido» y venerados los en tales circunstancias sucumbidos, son ios
honores y agasajos de. todo un pueblo y de cada una nación. Tales honoies
no son la satisfacción de una deuda de unas familias, ni tan solo una demos¬
tración de «mistad, de gratitud para con estas y para cón aquellos, sino que
• la par de una manifestación para expresar la solidaridad y condolencia res¬
pecto los familias dolientes es también, y debe ser, la manifestación del alma
cdicctiva, para satisfacer una deuda en justicia debida.
A más de una deuda, hemos contraído una responsabilidad, que impone
y exige de los scbreviviectes ia obligación de trasmitir la relación fiel y exac¬
ta, V!vá,áimafíááa con todos los recursos que el dolor y amor pueden pres¬
tarle, de los sucesos y episodios acaecidos durante esta cruzada, con el sin¬
gular empeño en poiirr de relieve el Verdadero espíritu del alzamiento; la vi¬
leza de ids bfeátardoíB AhCs de l6s dlHgenres en el campo rojo, y la sublimidad
'de ideales honestidad política y entusiasmos de le juventud, muy ajena a tor-
LOS DIAS Y LOS HECHOS
A RIO REVUELTO...
Ganancia moscovita, podemos contestar. Nos encontramos otra vez
ante ei hecho consumado Rusia, cobarde, pero astuta, ha aprovechado otra
ocasión de atacar sin mucho peligro un enemigo infinitamente inferior,
mientras las grandes potencias civilizadas después de ¡argos^ños de inú¬
til experiencia política, espetan encomiar mutuos sistemas de destrucción.
Qué esperan ante esta actitud soviética Jos países escandinavos?Y Francia
é Inglaterra? Es que tienen ahora alguna duda sobre las intenciones y ios
procedimientos de ia URSS. Ya saheñios en que condiciones entró a domi-
nar ios antiguos territorios polacos Por qué entonces no se Ja ha declarado
todavía como Estado agresor?Hasta ahora los hechos nos demuestran que
la política soviética viene logrando mediante toda suerte \de tortuosidades
ios objetivos de expansión que son su consigna. Mientras strs armas no ie
han ofrecido ninguna garantía de éxito, la táctica de infiltración y subver¬
sión por la propaganda ha hecho zozobrar la política de los puntos neurál¬
gicos del mando. Ahora, un poco desacreditada la doctrina y perseguida
en su feudo francés después de su derrota en España, encuentra, medjante
una insólita alianza que nadie más que las potencias aliadas fomentaron,
unas conquistas fáciles para ¡as armas que le aseguran posiciones domi¬
nantes para su futura expansión. Hasta cuando esperará el mundo a tomar
actitudes resuellas, definidas? Ahora es Finlandia, que para ellos es tpan
comido*; más tarde, los Balkanes esperan .. Unas veces es ¡a tolerancia de
unos gobiernos que tes permite afianzarse; otras ia debilidad, la indecisión
o ¡os antagonismos. Mientrastanío Rusia, cauta y astuta aprovecha ¡as
oportunidades. Por eso decía y repito que a río revuelto, ganancia mosco¬
vita.
■






ALELLA, 2 — CADRERA, 1
E! próximo pífeado domingo y sn
el campo de O. J. de Tffena, se cele¬
bró el quinto partido de desemp^e
entre los equipos finaiistjas de rs^íe
grupo, quedando definitivamente ven¬
cedor e! O. J. Altlla por Ja mínima
diferencie.
Ya tenemos campeón del Grupo B.
Ahora recomendamos al O. J, Alella
que aproveçhe el tiempo, preparando
concienzudamente su equipo para
disputar ia final que debe, jugar opor¬
tunamente en el campo del C. D. Ma ¬
taró.
Felicitamos síitcaramente el Alella
por su sscanso a campeón del Gru¬
po B, felicitación cuc hacemos ex¬
tensiva al Cabrera, digno vencido.
Grupo A
o: J. S.- GINÉS DE VILASAR, 4
O. J. MASNOU. 2
Emocionante, m&gnffico, estupen¬
damente jugedo fué este encuentro,
sin dude alguna ei mejor partido de
éste campeonato.
Dignos rivales que'con tesón y er
dimlenfo se disputaron los dos pun-
tos^en litigio, y que podrien s«r «ca¬
si definitivos» de haber resultado
vencsdor el Masnou.
Por otra parte, éste gran partido,
pues así puede catalogare» fué juga¬
do con extreme corrección qua díbe
ser norma en cuantos actos deporti
vos seon celebrados con el nombre
de O. J. V
El próximo domingo, debe dispu¬
tarse el partido O.'J. San GInés-O. J.
Argentona," y con simplemente un
empate, el San Ginés «e calzaría el
título de campeón de su grupo.
Esperamos c^ impaciencia éste
partido ya que no dudamos que.4im
bos equipos nos ofrecerán una belia
jornada de magnífico fútbol.
cidas ingerencias, que fácilmente se infiltran en la resolución de los graves
problemas, ^sl se hsn de formar las nuevas generaciones, para que jamás
ios guerrilleros de hoy, como los de Ib Inde)7endencla, sean después los 'nia-
landrines del año treinta y cinco del siglo pasado. Narrar simplemente aza-
ñas bélicas, peripecias de la guerra, podrá Inatàníàncamcnte despertar cier¬
tos entusiasmos y empujar a actos bravamente sostenidos, pero en cuanto
falte el espíritu el honesto y sublime Ideal, entusiasmos y arranques se esfu
man y despareèen por encanto y con sume facilidad. Ei estudio a fondo del
alma popular enseña ous el éntustasmo nace, crece y se propaga, muchas v«-
ecs. por simple contacto, y sin darse cuenta en la mayoría de los casos de
lo^motlvo" y rezones'que expliquen tales entusiasmos y sentimentales mani¬
festaciones. Es necssario que aliente y se mantenga viva la llama y fuego sa¬
grado, a la verdad, a la Fe y a la pulcritud de las acciones y gestas verdade -
rameníe heroicas. En Una palabra: acomodar nuestra conducta a las enee -
ñenzas y lecciones recibidas a-costa de tanta sangre, de tantos sacrificios y
privaciones. .
Estas consideraciones me ha engerido iá visión anticipada del solemne
traslado de los restos de nueslros concludanos al cementerio de Mataró, con¬
templando los fércTros de nuestros herrnmos a hombros de amigos y ex-
combatientes, balanceándose sobre las multitudes como náufragoSj que pron¬
to alcanzaron la playa. Aquí los Esperamos, a la sombra de la Cruz.
FÉLIX CASTELLÀ, PBRO.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Ma!ar«
Delegación de
Ex -Combatientes
Los lurnos de guardit m los restos
mortales de nuestros compsñeros
Emilio Pineda Ouaiba, Oinés Matfá
Meicadei y Antonio Lladó Qenisana,
Caídos victoriosamente en nuestra
gñirra de liberación, se ajustarán por
lo qae se refiere a la capilla ardiente
en el local de P. B. T. a la siguiente
distribución:
Servicio en el local de F.E.T.
y de las O. N. S."
Sábado 2 de Diciembte a Domingo
3 de Diciembre
Tarde de 3 a 5.—Oficial: D. Casi*
miro Colomer; José Marcó, Vidal Su-
ñer, Joaquín Subiñá, José Sabé.
De 5 a 7.—Oficial: D. Antonio Font-
devila; Elias Tarín, Teodoro Roca,
Joaquín March, Salvador Nonclí.
De 7 a 9.—Oficial: D. Manuel Plana;
Juan, Francisco Mánté, Jaime Comas,
Martín Rovira.
De 9 a 11.'—Oficial: D.Emilio Re-
coder; José M.® Saurí, José M." Plans,
José Castellà, José M." Noneil.
Noche, de 11 a 1.—Oficial: D. Luis
Masuet; José Llavina, Miguel Roca,
Joaquín Carbonell, Manuel Jnliá.
De, 1 a 3.— Oficial: D.-Salvador
Boadas; José Arregui Hornos, José
Brullet, Pedro Buscá, Eduardo Berga.
De 3 a 5.—Oficial: D. Luis Monta •
sell; losé Buixeda, Francisco Croza
te, José Noneli, jaime Rimblaa.
De 5 a 7.—Oficial: O. Vicente Mon-
íaseiJ, Miguel Montasen, Anionio
Calvo, Vicente Carceller, Rafael Co
dina.
Domingo, mañana
De 7 a 9. — Oficial: D. Francisco
Qurri; Félix Gelabert, Juan l^runa,
Primitivo Toribio, Ramón Pradera.
De 9 a 11.—Oficial: D. José M.° Sa¬
bater; Ramón Corts, Santiago Dia¬
mant, Jaime Puig, José Fontrodona.
Mañana se publicará la distribución
correspondiente a la capilia ardiente
del Cementerio, la cual como la pre¬
cedente será tatçbién repartida a do •
micilio de los interesados.
Cuantos ex combatientes no inser¬
tos en loa turnos de guardia deseen
coadyuvar al postrer homenaje a
nuestros Caídos, podrán hacerlo pre¬
sentándose previamente a la Secreta¬
ría de ex combatientes o al oficial de
guardia de turno.
La guardia se hará de uniforme que
podrá ser el de la unidad a que se
pertenecía o bien el de Falange.
Por Dios, flspaña y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Mataró, 1.* de Diciembre de 1939.






Comida: Sémola de sémola.
Judies y coliflor con tocino
Pan.




Comida: Sopa de arroz.
Pan.
Cena: Judíss y coliflor con tocino
Pan.
Anuncios Oficiales
Inspección de Seguros Sociales Obligatorios
En el día de la fecha, esta Inspección, se ha visto preci¬
sada a imponer cuarenta multas, entre 100 y 500 pesetas ca¬
da una, a otros tantos patronos empresarios de esta locali¬
dad, por no haber atendido los requerimientos de la Inspec¬
ción, con respecto a la comunicación a la misma del cumpli¬
miento de los Regímenes Obligatorios de Seguros Sociales.
Mataró, Î de Diciembre de 1539. Año de la Victoria.—
El Inspector.
F.E.T. y de las J.O.N.S.
JEFATUÇA
Ei ineludible deber de gratitud hacia ios combatientes Caídos por Dios y
por España, hn inducido a esta Jefatura a organizar diversos actos en home¬
naje de ios restos mortales de Emilio Pineda Ouaiba, Oinés Maifá Meicadei
y Anionio Lladó Oenisans que mañana serán trasladados a nuestra ciudad.
En su virtud, por io que refieren mañana sábado, día 2, se ajustarán a lo
que sigue: Desde las tres de la tarde los «X combatientes montarán guardia en
la capilla ardiente que se instalará en esta Jefatura. Dejdt lasó a fias 9,1a
Sección Femenina de F.E.T. iniciará por turnos el rezo del Santo Rosario. A
la misma hora quedará abierta al público la capilla ardiente, pudiendo visitar¬
se también hasta las 9 de la noche.
Por Dios, España y su Revolución nacional sindicalista.
Mataró, 1.° diciembre 1939, Año de la Victoria.—EiJefe local.
Dr. J. Roure M a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
G. REAL, 417, 1.^ — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Vi?iís: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
Or. a. eoll Boada
Médico especialista de] Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
VISITA DIÀRIA
LBBU ,
Hüitoles M2 • i DUSSDI
Vitrnu
Maiiu ,
juTBs 1 6 a 8 tarda
Sabido
Ante el próximo Con¬
curso de Pesebres
*
Hace seis siglos que nuestro pue¬
blo, de tradición profundamente cris¬
tiana, incorporó a sus clásicas tradL
ciones la sana y cristiana costumbre
de construir pesebre.
Nuestros antepasados supieron re¬
coger en su tradición esta manifesta¬
ción de espiritualidad que es ia cons¬
trucción del pesebre, importada por
nuestros Reyts, que conocedores de
ia grandeza de aima de nuestro pue¬
blo, quisieron poner a su alcance este
plástico recuerdo del Misterio del
Nacimienio de Jesús, con la reprc
sentación de las escenas de aquel
hecho tan trascendental.
Esta hermosa costumbre ha tenido
siempre acogida en nuestra ciudad,
particularmente en los ûiiimos años,
que antecedieron ai Giorioso Movi-
miento Nacional, en que gracias al
impulso dedo por ^ el desaparecido
«Pensament Mariá> y . la Asociación
de Pesebristas, con sus interesantes
concursos, árrció d$ forma tal, que
liegó a ser parte integrahte e impres¬
cindible de nuestra bella tradición de
' Navidad, constituida por un 8in| fin
de hermosas y variadas costumbres.
y en las Navidades que se aproxi¬
man, primeras después de ia libera
ción de nuestra Ciudad, de ia escla¬
vitud marxista^ que había querido bo¬
rrar para siempre todo sentimiento
de espiritualidad cristiana, ea obiiga
ción ihcludible, de que en todo hogar
cristiano, no faite en ten magno día,
un aimplé y hnmilde pesebre, en don¬
de se tribute honor y ogradecimiento
al Niño Dloa, que vino ai mundo para
enseñarnos ei camino de ia Verdad.
Li Aseciación de Pesebristas de
seosa de propagar tan laodable coa-
tambre, está organizando su 11 Con -
curso de Pesebres, las base» del cual
se pubUcarán en breve, y cuyo éxito
al juzgar por el espíritu que anima a







SANTORAL. — Mañana sábado.,
día 2.—Santos Ensebio, presbítero y
mártir; Marcelo y Máximo, mártires;
Coromacio, obispo y confesor; Sil¬
vano, obispo; Poneiano y compañe¬
ros, mártires;. Santas Bibiana, Adria
na y Aurelia, mártires; Elisa, monja
benedictina.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Sábado misas cada media hora des¬
de las 6 a las 9'30. A las 7, medita¬
ción. A las 9 misa conventual can-
tadd.
Tarde, a las 715, Rosario y Visita
al Santísimo. A las 7'30, Absolución
General para ios Hermanos de la
V. O. T. de S. Francisco, con motivo
de la fest|vidad de Santa Catalina.
A las 8, continuación de la Novena a
la Inmaculada, Felicitación Sibbatina
y canto de la Salve.,
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mi
N O T I C! ijj
-Ya están!... Ya están expueat,,
en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, nael-
mieníos. casos, portales, etc. Bncon-
írfireis figuritas para pesebres artlsii-
cos, familiares e infantiles.
EL S. E. U. A SANTA CECILIA.^
El pasado día 22, fiesta de Santa Ce.
cilla, celebró su II Concierto la Or¬
questo Sinfónica del S E. U. de Bir-
cele na. Ei acto tuvo lugar por la no¬
che en ei Palacio de la Música ante
numerosísimo público.
El programa, íntegramente de Mû-
sica clásica, estaba compuesto de
obras de Bach, Mendelssohn y Bee-
thoven, que fueron interpretadas ma-
gistraluienfe, bnjo la dirección del ca¬
marada Adrián Sardó. Actuó de vlo-
lín-sollsta la camarada Mercedes
Wlrlh.
El próximo día 10 de noviembre,
iniciará el Sindicato Español Univir-
aitario de Mataró, una nueva fase de
sus actividades culturales con un se¬
lecto Concierto de música de cámira
a cargo de los enmaradas de !a Dele¬
gación de Música Provincial, Antonio
Castillo (pianista) y Sebastián Soler
(violifiisto). Ejecutarán un extenso
prográm« a base de obras de Men¬
delssohn, Chopin, Aibénîz, Grana¬
dos, Sains Soens, etc. El acto tendrá
lagar en el Ttaíro del Fomento Mita-
ronés.
—Interesa persona activa para via¬
jar » comisión artículos elimenticics,
para el Litoral y Vallés. Dirigirse por
escrito Apartado 36, Mataró.




Santa Teresa, 44 — Almacén
-.-.i.....——
sas desde las 6'30 a las 9. A las 6'30,
devoción de las «Cuarenta Ave-Ma-
rias» y meditación de Ejercicios Es¬
pirituales de la Asociación de Ma¬
dres Católicas. A -las 7 y a las 11
plática da dichos Ejercicios.|
Tarde, a las 7, Rosario, preces a
Santa Mónica y sermón de Ejerci¬
cios. A continuación Corona Carme-
I tana.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana sá-
,bado, misas cada media hora, desde
las 5 y media hasta las 8 y media.
Tarde, a las 4 y cuarto. Letanías y
Salve.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Meñana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. Di
MONTSERRAT, filial de la Parroqnif
de S. José.—Mañana misa a las 7.
Iglesia del Inmaculado
Corazón de María
La Asociación da Antiguas Alnni'
nas del Colegio de RR. del 1. Cora¬
zón de María, el domingo próximo, a
las 8, hará celebrar una Misa con
oferiorlo en sufragio del altná de la
aaocíada D.® Encarnación Capará
Vda. de Horta (e. p. d.).
«MILICIA, ES EL PUEBLO
QPOAMZADO, DlSCIPlt
NADO y EN ARMAS»
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
Ift SITUACION INTERNACIONAL ALALCANCE DeL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agenda Efe, en conferencias telefónicas) ■
El conflicto
fuso-flnlandés
Detalles de la lucha
en Carelia
BSTOCOLMO, 1. — Las Informa¬
ciones llegadas esta mañana de Ts-
rijokl (istmo de Carelia, Finlandia)
aeñaian que se están librando en
aquella región vl·Icntos combates.
Los rusos atacan continuamente a las
defensas finlandesas con la ayuda de
la artilleria pesada y bombardeos aé¬
reos. Sin embargo, ios finlandeses
rechazan ' las oías de asaitántea de
fjss tropas de choque.
Parece que el ataque soviético es
verdaderamente espectacular, puesto
que el asalto de las posiciones finian-
-desas se hace con sucesivas olas de
tropas de choque, las cuales son ani¬




HELSINKI, 1.—La radio soviética
anunció anoche que a pesar del #]al
flempo la aviación soviética logró
bombardear Vlfpurii y Helsinki. En
realidad, el tiempo era—tanto ayer
xomo hoy—exccpcionaimcnte bueno,
teniendo en cuenta !a estación presen¬
te.
A las d menos cuarto de ia tarde,
los aviones soviéticos arrojaron cier¬
to número de bombas en pleno cen¬
tro de la ciudad. El hecho puede ser
confirmado por los propios elementos
de la Legación soviética, que ayer se
encontraban todavía en Helsinki. A
consecuencia de la explosión Jde uña
de las bombas soviéticas, quedaron
rojos todos los cristales de dicha Le¬
gación.—Efe.
Las primeras victimas de
los ataques soviéticos
HELSINKI, 1.—Las víctimas causa¬
das en esta capital en el primer día
del ataque de las fuerzas rojas de los
Soviets contra Finlandia, son 40
muertos y 120 heridos.—Efe.
Comunicado oficial
finlandés
LONDRES, 1. — Un comunicado
oficial dado ayer a último hora por el
Estado Mayor general finlandés dice:
Durante ios bombardeos de Helsinki,
hoy jueves, han csído unas bombas
cerca de ia «Deutsche achale». rcsul-
tondo gravemente herido su director
«1 br, Philip Kraemer.
Los dsños recibidos por el edificio
de la Escuela alemana, fueron de es¬
casa importancia.—Efe.
Discurso del ministro de
Asuntos Extranjeros de Fin¬
landia
HELSINKI, 1. — El ministro de
Asuntos Exteriores, Sr. Erkko, pro •
nunció anoche un discurso radiado,
destinado especialmente a ia opinión
norteamericana.
Entre otrqs cosas, el Sr. Erkko
dijo:
cLa gran potencia con la que Fin¬
landia mantuvo relaciones de buena
vecindfid y firmó un pacto de no agre¬
sión que no expiraba hasta 1945 ata¬
ca no solamente nuestras posiciones
fronterizas sino incluso las ciudades
abiertas y los hospitales, sembrando
él horror por todo nuestro país.
»No hicimos nada amenazador con¬
tra esta gran potencia. La URSS ha
comprobado repetidas ycccs que no
teniajque temer ningún peligro dei la¬
do finlandés. Se nos ha acusado de
haber ocasionado incidentes fronteri¬
zos y de negarnos a hacer posible la
seguridad de Leningrado. Ai contra¬
rio, hicimos todo lo qué podíamos
baeer para la seguridad de dicha ciu¬
dad, ofreciendo incluso retirar nues¬
tras tropas a una distancia que no
permitiera suscitar ningún temor de
amenaza. Propusimos ia mediación
de un Estado neutral. Todo fué recha¬
zado.
«Finlandia, país demócrata, factor
de cultura y de paz en Europa, hizo
todo lo que pudo paro evitar el con¬
flicto.
«La pequeña democracia finlandesa
envía su'saludo al gran pueblo norte¬
americano, dándole las gracias por
todos los esfuerzos que él ha hecho
en favor de Finlandia. «—Efe.
Manifêstaciooes
anticomunistas en Oslo
OSLO. 1.—Hasta media noche ha
estado estacionada ante los edificios
en que están instaiadcs ios principa¬
les periódicos, a fin de enterarse de
las noticias qnc iban recibiéndose de
Finlandia, y que eran comunicadas al
público por medio de grandes piza¬
rras.
En varios ocasiones se han forma¬
do manifestaciones de edtudiantes y
obreros; todas estas manifestaciones
se han dirigido hacia la Legación de
Finlandia, entonando el himno no
ruego y el finlandés. Ante la Lega¬
ción de Finlandia sf han producido
grandes manifestaciones de simpatía.
Una de éstas manifestaciones in¬
tentó dirigirse hada la Legación so
viétíca de qsaltarla, pero ia policia lo
impidió. Los manifestantes se diri
gieron luego hacia el edificio donde
eétá instalado un periódico comunis¬
ta, yiompieron los cristales a pedra-
I das. Un individuo que manifestó sus
I simpatías por la URSS fué atacado
f por los minifestantcs, resultando he¬
rido.
I La prenso de ésta mañana expresa
I unánimemente su simpatiq por Fln-
! landia.—Efe.
¿Conversaciones ruso - fin¬
landesas para obtener una
tregua?
COPENHAGUE, 1. - URGENTE.
—Se ha constituido un nuevo Gobier¬
no finlandés, bajo la dirección del
Sr. Tanner, que era ministro de Ha¬
ciendo en el Gabinete dimisionario, y
que tomó parte octivá en las recien¬
tes negociaciones finosoviéticas,
Es posible que el nuevo Gobierno
entre en conversaciones con Moscú
para obtener una treguo.—Efe.
De todo el mundo
Nuevo campo de-minas
en el mar del Norte
LONDRES, 1.—Lt Gran.Bretaño
establece un nuevo campo de minas
en ei mar del Norte. Cubrirá un perí¬
metro de 300 000 metros cuadrados,
aproximadamente, aproximadamente
a medio camino entre el estuario del
Támesis y Schelde, Holanda.
Este nuevo campo de minas obli¬
gará a determinados buques a dar un
rodeo para poder llegar al estuario




OSLO, 1. — Cuatro hopibres que
ocupaban un avión alemán, salvados
en el mar de| Norte por un vapor no •
ruego, han llegado o Kristionsund.^
Serán autorizados a regresar a
Alemania, atendido que fueron reco -
gidos en aguas fuera de las territo¬
riales noruegas.—Efe.
Se publican trece libros
blancos
LONDRES, 1. — Han sido publica¬
dos trece Libros Blancos contenien¬
do los detalles sobre los acuerdos
del Borad of Trade, qat se compro¬
mete al reaseguro dé los buques de
toda clase que están ya asegurados
contra rieegoa de guerra por diver¬
sas compañías de ssguros marítimos
británicas.—Efe.
El premio nacional de músi¬
ca tudesco
BERLIN, 1. - Li Agencia D.N.B.
comunica que el Premio Nacional de
música, instituido por ei ministro de
la Propaganda del Reich, Dr. Goeb-
bels, se otorgará en cí venidero año
de 1940 ai mejor violinista y ai mejor
PRANClSeO L. o e R R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a i3) Domictllo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, 17251 CnlIe|RcBli 825
BARCELONA MATARSÓ
justificación de los títulos y cobro inmediato de todos
los cupones pendientes de pago, incluso los del pe¬
riodo rojo, de las Deudas Amortizable y Tesoro,
del Estado.
pianista, entre los artistas que co¬
miencen sus actuaciones.
El importe del Premio es de lO.ÓOO
marcos para cada uno de los agra¬
ciados.
Un navio rulemán detiene
a otro sueco
BSTOCOLMO, 1.—Ei navio de la
flota alemana «Grillcr« ha detenido
cerca dé Ladsort, al barco sueco
<Verna» de 494 tonelodaa.—Efe.
ULTIMB HORH
Barcelona ,
B! Abad Mitrado de Moatscrral,
Pedro Marcet, ha visittdo hoy al Jefe
de la 4.^ Región Militar, haciéndole
entrega de un artístico pergamino con
la efigie del pontífice actual, y en el
que éste concede ia bendición apos¬
tólica e indulgencia plenària «!n arti¬
culo morti8« para el General Orgax
y familia.
—Ha tenido esta mañana efecto en
el Circulo Artístico la inauguración
de una exposición de pinturas Pro
Auxilio Social, ^el artista hispano¬
americano A. Roque Meruvia, patro¬
cinada por la Jefatura Provincial de
Prensa y Propaganda. Se exhiben en
dicho exposición, acuarelas, dibujoa
y apuntes de ia gesta inmortal de Es¬
paña.
—La policía ha detenido esta ma¬
ñana a Juan Pouspera Arnau, agente
del SIM, y encargado del traslado dé
las víctimas ejecutadas por aquel si¬
niestro organismo en el vapor «Jirn-
guay», 1 los cementerios.
Ha sido igualmente detenido Pedro.
Solé Bosch, antiguo militante de la
CNT-FAL y cabecilla de la barriada
«Can Pi«. Fué voluntario al frente y
está acusado de varios asesinatos.
Madrid
«El Boletín Oficial del Estado« pu¬
blica hoy el anuncio de incoección de
expediente por responsebüldedes po¬
líticas contra Martín Bsrrera, Mea-
tres, Agnadé, Nicolau D'Olwver,
Amctila, Massip, Salvet. Trabal, No -
gués, Margarita Nelken y otros.
—Recogiendo una idea lanzada por
Pilar Milián Astray, se celebrará una
función en beneficio de la reconstruc¬
ción de In Capilla de actores. A este
objeto la función teatral se celebrará




pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
• Massevá, 10, o
Rambla José Antonfo, 8 «Granja Sila» »
Teléfono 284 Mataró
dl.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de laa J.O.N.S. de Mataró





Çanje de Carnéts . * . • . ' . * . •
.• . • (ÍB 3,^ 2.®, 1." y 1.® Especial
Enseñanza rápida y compW.
•
• • • Facilidades de pago"^
BíiS ie, Ite SMIIDOS liiiii^
CAS& S &U L ÈD7
CALLE REAL, NÚMERO 45^
Publicidad ÂLFÂ CO M TA BI Et 1
San Francisco de Asís, 1 : MATARÓ : Teléfono 130 | g horaS, de peqUCña industria O COmercio.
Sus oblígsciones con el Nuevo Estado, al día
: jOSÉBÀRSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Se venden 2 carros
CASI NUEVOS
Razón: - San cecuí®í«, 7, piso.
PROPIETáRIOS
I. 8ELÍALTA
Compra toda ciase de fincas rústicas
y urbanas; de iníerea·sr la oferta
doy dinero en el acto.
Real? 26f, 1.0 Mataró
De 12 a 3 y de 6 a 8
EttiBiDlante equilUi) para aumanta üe la piadactiiin eA i MI M A A V V
HUEVOS - LECHE - CARNE IMAoA I ISlA
paa nezcls om d taoclio an proporcim llei 3 al 5 par ciepte i ® s » ■ a ^ fl*-
O. L:1« Dé.. n'AA A n.. « I Étm/S ' ^
Martes y Viernes de 4 a 6
1 Aumentará Sus Benefidós Considerablemente
13 reproducciones todo
rálor . de pinturas del
Museo del Prado
Ronda Aiforeso XII, núrn. 47,1.° 2,®
Productos"MICROZUt". L. Gratados, 137 Tel. 71129 Bsrceloiia i
Atención
v5
Tengfo gran local céntrico de planta
y 2 pisos, de 15 metros cor 25; daré A
buen precio.
DE
Otra: 3 casas juníss, rentan 200 pe- I
I setas mensuales, situadas en calle
VEIÍTA.: Real (entes Habana), regato por 30000 (
I pesetas; [
I Vendo 8 cuarteras buena tierra con |300 algarrobos de unos 17 »ño8. a 15 |
minutos de Mataró, regalo por 28.000 |
peseiifts, I
Real, 261, i.°—Motaró—De 12 a 3 y j
de 6 « 8.--J. Belíaiía. » ij
Flinerva
Se vende Smith Premier
Nueva corapleíameçtï.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Admín'^síraclón del Diario.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTS DE NEGOCIOS
COMPRÀ VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 1 í menana y de 6 o 8 tarde
Molas, 26 Tel, 72 MataÉ
GUIA COMERCIAL DE MATAIÚ
Acreditados estabhcímíentos de esta dudad que saludan a sus dientes en la nueva España
administrador de fincas
3UL1Á — Tetuán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde| ^
affisados antonio oualba
Beata Teresa, 30 — Teléfono 64
Deatiterfa de licores Champagnes
àm&ABOS MARTINEZ REOAS
Beal, 282-284 — Teléfono 157





Charraca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agua caliente
^ COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
confiteria e. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; §4 —^ Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
funeraria ila sepulcral
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HE^BORlITíRÍA La Argantins
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas ciases
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
IB
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIO. COLL
Real; 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económices
CARAMELOS FRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65
Caramelos, bombones y dulces
CARAMELOS TRIA
Angeles, 32
.üieboracióo diaria / Chupones
carbones
«Compeñía General de Carbones»
Ji Aiberch — San Antonio, 70— Tel. 7
drogueria martin fitè
R. Generalísimo Franco, 59— Tel. 165
Comestibles Ulltramárfnós Pinturas
imprenta minerva
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción '
librería casa patuel
Isern, 1—Teléfono 110
(Siempre las últimas novedades
perfumería enricíi
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonlía
maquinaria font y c.»
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
platinas
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52— Teléfono 385
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
« A4í-PI'NTET?1 A- MACH
Lepante, 25 ^ .
Pr...vectris y oresuonesíos
FUNERARIA ;0E LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
PuíoL 5S . Teiéfoco 57
máquinas de escribir
Genaro Paruíl Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362.
muebles dí^menech
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
muebles lubanv
R. G. Franco*, 55 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin compe(encIa
objetos para regalo
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Ff-ancc, 52 Te!. 267
radios s. caimarf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
sastre E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad *
SASTRERIAUCiudadde lénánv
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑÁ
R. Cucurell
Obispo Mas 9 Te'éfonc29
